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OUNTY OF AROOSTOOK
FOR GOVERNOR
T O W N S
Ashland.
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton, 1170
Island Falls,
Limestone,
Linn eus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
COUNTY OF AROOSTOOK—(Co
T O W N S
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn
Westfield,
Weston,
Woodland.
PLANTATIONS
Allaga sh,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
8713
COUNTY OF CUMBERLA
T O W N S
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Harrison,
New Gloucester,
North Yarmouth
Otisfield,
Portland, 9067
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
South Portland,
Standisti,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth
18744
COUNTY OF
FOR GOVERMQR
TOWNS
Avon
Cartha/ge,
Chesterville
Eustis
Freeman
Industry,
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Phillips
Rangeley,
Salem
Strong,
Temple
Wilton
PLANTATIONS
Dallas
Rangeley,
Sandy R iver,
COUNTY OF HANCOCK
G OVER
T O W N S
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
BluehiU
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook,
Ellsworth
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock.
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
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-
Albion, 
Augusta, 
Belgrade, 
Benton, 
Chelsea,
China, 
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
Hallowell, 
Litchfield, 
Manchester, %
Monmouth, 
Mt. Vernon,
247
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212
296
159
59
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173
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Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield, 
Rome,
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SWney, 
Vassalboro 
Vienna, 
Waterville, 
Wayne,
W est Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
PLANTATIONS
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COUNTY OF KNOX
TOWNS
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
North Haven
Rockland 1694
Rockport,
South
Thomaston
Union
Vinalhaven
Warren
Washington
PLANTATION
atinicus Isle
I 5003
COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
Boothbay
Boothbay Harbor,
Bremen
Bristol
Damarieco
Dresden
Edgecom b
Jefferson
Newcastle
Nobleborough
Somerville,
South Bristol
Southport,
Waldoborough,
W estport
Whitefield
Wisca8set
PLANTATION
M onhegan
COUNTY OF OXFORD
TOWNS
Albany,
Andover
Bethel
Brownfield
Buckfield
Canton
Denmark
Dixfield
Gilead
Greenwood
Hanover
Hartford
Hebron
Hiram,
Lovell,
Mason
Mexico,
Norway,
Oxford
Porter,
Roxbury,
Rum ford
Stoneham
Sumner,
Sweden
Waterford
Woodstock
PLANTATIONS
Lincoln
Magalloway
Milton
6676
COUNTY OF PENOBSCOl
FOR GOVERNOR
T O W N S
Alton,
Argyle,
4059
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carroll,
Charleston.
Chester,
Clifton.
Corinna,
Corinth
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Burleigh Martin 
Augus ta
Louis J . Brarm 
Lewiston
Prank H. M axfield 
Falmouth
Ames
Lewis 0 . Barrows 
Newport
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COUNTY OF PISCATAQUIS
TOWNS
Abbot,
Atkinson
Blanchard
Bowerbank
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville
Guilford
Medford
Monson
Orneville
Parkman
Sange rville,
Sebee
Shirley
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Chesuncook,
Elliotts ville
Kingsbury

TOWNS
Anson
Athens
Bingham,
Cambridge,
Canaan
Concord
Corn ville
Detroit,
Embden
Fairfield
Harm ony,
Hartland
Madison
M ercer
Moscow,
New Portland
N orridgewock
Palmyra,
Pittsfield
St. Albans
Skowhegan
Smithfield
Starks
Bigelow
Brighton
Caratunk
Dead River,
Dennistown
Flagstaff,
Highland
Jackman
Lexington
Mayfield,
Moose R iver
Pleasant Ridge
The Forks,
West Forks
61735989
COUNTY OF W
TOWNS
Belfast,
Belmont,
Brooks
Burnham
Frankfort,
Freedom
Islesborough
Jackson
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe
Morrill,
N orthport
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Sears port,
Stockton
Swan ville
lorndike,
Waldo,
Winterport,
4544
UNTY OF WASHINGTC
POR GOVERNOR
T O W N S
Addison
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais, 1030
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Dan forth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Edmunds,
Harrington
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
COUNTY OF WASHINGTON—*
FOR GOVERN
T O W N S
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
itneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
6063
OF YORK
TOWNS
Acton
Alfred
Berwick
Biddeford 1472
Buxton
Cornish
H ollis
Kittery,
Lebanon
Lim erick
Limington
Newfield
North Berwick
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield
1401
Sanford 1504
Shapleigh
South Berwick
W aterboro
11640
